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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas laporan keuangan 
yang dihasilkan oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terhadap jumlah kredit 
yang diterima UKM. Penelitian ini juga meneliti mengenai persepsi pengusaha 
UKM terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan usaha, serta prospek 
implementasi SAK ETAP. SAK ini diberlakukan mulai tahun 2011 dengan tujuan 
untuk mempermudah UKM dalam menyusun laporan keuangan. 
 Sampel yang digunakan adalah UKM batik yang ada di Kampung Batik 
Laweyan Solo, ditentukan dengan metode convenience sampling. Pengambilan 
data dilakukan melalui kuesioner sebanyak 40 buah dengan pengembalian 
sejumlah 33 kuesioner (82,5%). Penelitian ini menggunakan analisis linier 
berganda untuk menganilisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap 
variabel dependen pada 3 model penelitian. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan 
pengusaha dan ukuran usaha memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 
persepsi pengusaha terkait pentingnya pelaporan keuangan. Sementara ukuran 
usaha serta tingkat informasi dan sosialisasi SAK ETAP berpengaruh positif 
signifikan terhadap pemahaman pengusaha terkait SAK ETAP. Di sisi lain, 
penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh signifikan dari kualitas laporan 
keuangan terhadap jumlah kredit yang diterima UKM. 
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QUALITY OF SME’S FINANCIAL STATEMENT AND PROSPECT OF 
SAK ETAP (FAS EWPA) IMPLEMENTATION 
(STUDY ON SME IN KAMPUNG BATIK LAWEYAN SOLO) 
ALI AKBAR RAMADHANI 
NIM. F0311010 
 This study examines the effect of SME’s financial statement quality on 
level of credit received by SME. This study examines enterpreneur’s perception on 
the urgency of financial statement arrangement, and implementation prospect of 
SAK ETAP (FAS EWPA) as well. This FAS has been implemented since 2011 to 
ease enterpreneur to arrange financial statement. 
 Samples in this study are SMEs in Kampung Batik Laweyan Solo, 
determined by convenience sampling method. The data is obtained by 40 
questionnaires with 33 returned (82,5%). This study employs multiple linear 
regression to analyze the effect of independent variables on variable dependent on 
3 study models. 
 This study shows that entrepreneur’s education background and 
enterprise’s size positively and significantly affects the entrepreneur perception 
on arranging financial statement. While enterprise’s size and FAS EWPA 
information level positively and significantly affect the enterpreneur 
understanding. In the other hand, quality of SME’s financial statement does not 
significantly affect the credit level received by SME. 
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To live without regrets 
 
There are two bullshits people try to tell you: you have to hate things everyone 
else hate, and you have to follow every deed of someone you love (unknown)  
 
It is funny how people wakes up every morning, goes to offce in hurry, come 
home late, just to essentially make somebody else richer, and they ask you to be 
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